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7. Значительное повышение емкости использования облагороженных в результате система-
тического скашивания дикорастущей растительности  пойменных земель Припятского Полесья 
для смежных направлений хозяйственной деятельности, таких как различные виды туризма и 
отдыха (агроэкологического, культурно–познавательного, водного, спортивного, оздорови-
тельного и др.), рыбоводство, охота и т.д.;  
8. Пожарная безопасность;  
9. Наличие тактических и стратегических альтернативных запасов кормов, особенно на слу-
чай непредвиденных климатических катаклизмов (засухи, длительных проливных дождей, за-
морозков);  
10. Мобилизация экспортного потенциала и привлечение в регион национальных и зарубеж-
ных инвестиций. 
Необходимо отметить, что заготовка биомассы в пойме реки Припять и ее притоков и по-
следующее ее эффективное использование предполагает разрешение целого ряда вопросов ор-
ганизационного, технического, экономического, юридического характера. Однако, алгоритм 
реализации данного направления использования пойменных земель, является возможным для 
эффективной реализации, учитывая уровень развития науки и техники на настоящее время, а, 
следовательно, и производственные возможности.   
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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животно-
водства республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяй-
ственного производства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предпри-
ятии, а во многих хозяйствах является главной. В молочном скотоводстве сосредоточено бо-
лее половины основных фондов, занято около 55 % трудовых ресурсов и потребляется около 
38 % кормовых ресурсов, что создает условия для его ускоренного развития по пути интен-
сификации. 
Насущная задана в молочном скотоводстве на современном этапе – увеличить объемы про-
изводства молока, сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты, особенно 
кормов, до уровня научно обоснованных норм. В целях дальнейшего развития животновод-
ства предстоит задействовать весь наличный потенциал. Основные проблемы в молочном ско-
товодстве, повышение продуктивности скота и повышение качественных параметров выпус-
каемой продукции. 
Переход республики к рыночным отношениям обусловливает необходимость формирова-





ка, ориентированного на удовлетворение потребностей населения в молочной продукции и 
действующего на основе экономических законов. 
Рынок молока представляет собой систему экономических отношений между всеми субъ-
ектами молочного комплекса (производителями сырья и конечной продукции, предприятия-
ми инфраструктуры и т.д.) и конечными потребителями, которые через акт купли–продажи 
реализуют право собственности на товары, присущие данному рынку. 
Это означает, что рынок молока, в котором процессы обмена являются основополагающи-
ми, охватывает в равной мере производство, распределение, потребление и имеет не только 
прямую, но и обратную связь с процессом производства и при определении государством ос-
новных моментов и направлений его функционирования имеет способность к саморегулиро-
ванию [4, с. 41–43]. 
Таким образом, молочное скотоводство в сельскохозяйственных предприятиях на совре-
менном этапе и в перспективе должно получить качественно новое содержание – развиваться 
интенсивно, высокорентабельно и быть экономически выгодным как для хозяйств, так и госу-
дарства. 
Для большинства сельскохозяйственных организаций молоко является основным источни-
ком поступления финансовых средств и подъема экономики [2, с.49]. В сельскохозяйственных 
организациях сосредоточено 85% поголовья КРС и 82% коров. Здесь производится 4/5 
общего объема молока, и только 1/5 приходится на личные подсобные и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства [1, с.51]. Эффективность производства молока в значительной степени опреде-
ляется системой и способом содержания коров, генетическим потенциалом отрасли, выбором 
оптимальных линий технологического оборудования. 
Повышение эффективности молочного скотоводства предполагает использование достиже-
ний научно–технического прогресса, внедрение интенсивных технологий, рациональных 
форм организации производства, труда и управления. Системный подход к анализу производ-
ственно–хозяйственной деятельности предприятий требует классификации и упорядочения 
резервов производства и определения роли каждого из них в достижении экономического эф-
фекта [3, с.45]. 
К основным путям повышения эффективности производства молока относят: 
1. Интенсификация молочного скотоводства путем создания современной материально–
технической базы. Интенсификация молочного скотоводства имеет свои особенности. Услови-
ем интенсификации производства молока является рациональная специализация на основе 
межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции. В животноводстве воз-
можна более узкая специализация, чем в растениеводстве, так как производство ряда видов 
продукции животноводства может быть прямо не связано с землей. 
2. Соответствующее ветеринарно–зоотехническое обслуживание. Актуальной остается про-
блема совершенствования системы ветеринарного обслуживания на селе, укрепления матери-
альной базы организаций ветеринарной медицины [5, 18с.]. 
3. Создание прочной кормовой базы. По данным Бел НИИ животноводства, продуктив-
ность коров на 65—70 % определяется уровнем кормления. В кормопроизводстве и молоч-
ном животноводстве положение до сих пор не улучшается. На основе новейших рекоменда-
ций науки необходимо оптимизировать структуру кормов по технологии приготовления, 
обосновать применительно к регионам оптимальное сочетание основных их видов – ком-
бикорма, зернофуража, сена, сенажа, силоса и др. 
4.Развитие селекционной работы в молочном скотоводстве. Основой повышения эффектив-
ности производства молока является интенсивное использование продуктивного скота, что 
возможно при правильной организации воспроизводства стада. 
5. Совершенствования размещения, концентрации и специализации молочного скотовод-
ства. Основным экономическим показателем является структура товарной продукции сель-
ского хозяйства и, прежде всего, удельный вес продукции главной отрасли, В специализиро-
ванных предприятиях по производству молока удельный вес коров в стаде должен достигать в 
среднем 60–65 % [4, с.26]. 
6.Внедрение интенсивных технологий производства молока. 








Важным фактором эффективной работы сельскохозяйственных предприятий в рыночной 
экономике является повышение личного интереса руководителей и специалистов в экономи-
ческих результатах хозяйств [3, с.51]. 
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Повышение эффективности использования земельных ресурсов является задачей, решить 
которую можно только подойдя к ней комплексно. Система мер должна включать мероприятия 
по охране почвы от всех видов эрозии, повышение плодородия почв и более эффективного ис-
пользования уже имеющегося, а также сокращения площадей, которые по разным причинам 
выпадают из хозяйственного оборота, вовлечение в оборот ранее неиспользуемых участков. 
Одним из направлений расширения площадей сельскохозяйственных земель является мели-
орация. Мелиорация земель ‒ коренное улучшение земель в результате осуществления ком-
плекса мер. Среди различных видов мелиорации наиболее масштабными являются орошение и 
осушение. Мелиорация земель способствует сохранению и повышению плодородия почвы, ро-
сту урожайности, устойчивости земледелия, смягчению воздействия колебаний погодно–
климатических условий на результаты производства. 
Водные мелиорации (орошение и осушение) – один из основных путей повышения урожай-
ности сельскохозяйственных угодий, занимающих на планете 10% площади суши.  
Шестая часть этих земель мелиорирована, и с них получают от 40 до 50% всех производи-
мых сельскохозяйственных продуктов. Мелиорация земель является объективной необходимо-
стью в деле преобразования природных комплексов, превращения болот и заболоченных зе-
мель в высокопродуктивные сельскохозяйственные земли, социального и экономического пре-
образования страны. Как важнейшее звено интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства мелиорация призвана внести ощутимый вклад в решение Продовольственной программы. 
В результате крупномасштабной мелиорации, проведѐнной за последние два десятилетия, 
Белорусское Полесье превратилось в один из развитых индустриально–аграрных регионов рес-
публики. Это сыграло важную роль в интенсификации сельского хозяйства в этом регионе. 
В целом мелиоративный фонд Республики Беларусь (к нему относились потенциально пло-
дородные земли, отличающиеся постоянным или периодическим переувлажнением) составляет 
5,8 млн. га, в их числе 4,5 млн. га почвоведами были отнесены к первоочередному мелиоратив-
ному фонду. Эти земли наиболее потенциально плодородны, но интенсивному использованию 
их в сельскохозяйственном производстве препятствовали природные факторы, формирующие 
неудовлетворительный водный режим. Развитие сельского хозяйства Беларуси требует мер 
государственного масштаба, позволяющих повысить качество и продуктивность сельскохозяй-
ственных земель, увеличить объемы производимой продукции за счет осушительной мелиора-
ции. 
Из первоочередного мелиоративного фонда к настоящему времени осушено 3,41 млн. га, из 
которых в сельскохозяйственном производстве используются 2,92 млн. га. Мелиорация призва-
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